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With the development of society and the progress of science and technology, the 
application of computer in various fields of the society is becoming more and more 
extensive. Take the university scholarship evaluation system as an example, the 
traditional university scholarship evaluation as a result of the student scale is small, 
the correlation operation and the information computation difficulty is not big, but 
along with the student number of increase, in order to guarantee the scholarship fair 
and reasonable, the appraisal essential. The information management of the 
scholarship work can be made in the teaching quality management work of the staff 
from the heavy work, the information management system can easily and quickly 
complete the scholarship evaluation management tasks, so that more efficient and 
systematic assessment. Based on this, the development of scholarship system can 
realize the automation and standardization of students' archives management, student 
achievement management, scholarship management. 
Technical framework of the system is based on the.net platform of three-tier 
architecture technology, the foreground is ASP.NET technique development, 
background and development using the C# programming language and ADO.NET 
interface technology. The main functions of the system for the professional 
information management, student information management, and evaluation of 
teachers' management, the level of assessment index, the secondary assessment index, 
student assessment management, view points, audit declaration information such as 
the content, the points of application, students leave a message for management and 
analysis. 
The system is basically achieved professional information management, student 
information management, assessment of teacher management, the first grade 
assessment indicators, two assessment indicators, student assessment management, 
view score, audit reporting content, student plus application, student message and 
















school personnel. The system provides a convenience for the teachers and students of 
the school, it is no longer tedious scholarship evaluation work. The next step in the 
development and design of the system is to optimize the operating interface of the 
system, and develop a more simple and quick scholarship evaluation system. 
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